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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Autobiographical memory retrieval 
Overgeneral memory and intrusions 
 
1 Het ophalen van de ene autobiografische herinnering, kan het vergeten van de 
andere veroorzaken. Dit fenomeen biedt echter geen verklaring voor de samenhang 
tussen intrusies en een overalgemeen autobiografisch geheugen. 
(Dit proefschrift) 
 
2 Hoeveel specifieke antwoorden een (getraumatiseerde) proefpersoon geeft op de 
autobiografische geheugentest, hangt in hoge mate af van de concreetheid en 
voorstelbaarheid van de steekwoorden die de proefleider aanbiedt. 
(Dit proefschrift) 
 
3 Mensen die voorafgaand aan een ingrijpende levensgebeurtenis minder specifieke 
autobiografische herinneringen ophalen op een standaard autobiografische 
geheugentest, hebben een grotere kans om daarna depressieve en posttraumatische 
stress klachten te ontwikkelen. 
(Dit proefschrift) 
 
4 De validiteit van de autobiografische geheugentest wordt vaak klakkeloos 
geaccepteerd. 
(Dit proefschrift) 
 
5 De functional avoidance hypothese gaat te makkelijk voorbij aan het feit dat 
getraumatiseerde mensen zowel doelbewust als spontaan herinneringen aan hun 
trauma ophalen. 
(Dit proefschrift) 
 
6 Terwijl verhoorders gewoon zijn om de zwijgzaamheid van verdachten uit te leggen in 
termen van hun schuld, zou een overalgemeen geheugen - althans bij sommige 
verdachten -  
(Dit proefschrift) 
 ook geen slechte verklaring zijn.
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7 Wanneer tijdens een vroeg stadium van het informatieverwerkingsproces aandacht 
actief naar informatie wordt getrokken, heeft dit een positief effect op expliciet - maar 
niet op impliciet - geheugen. 
(Hauer & MacLeod, 2006) 
 
8 We need to forget, just as we need to remember. 
(MacLeod, 1998) 
 
9 Een muziekstuk dat niet is uitgevoerd, is zoiets als een cake in de oven die niet wordt 
gebakken. 
(Isaac Stern, 1975) 
 
10 Wild birds fly, tame birds have only longings. 
 
 Beatrijs Hauer, 22 februari 2008 
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